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Religion marginale et religion dominante : les formes
de la contestation et du compromis
1 LE séminaire nous a permis cette année d’aborder une série de questions relatives au
rapport entre politique et religion, au sens large de ces deux notions, dans des aires
culturelles  très  variées.  Les  deux  animateurs  du  séminaire  ont  présenté  l’état
d’avancement de leurs recherches. Bertrand Hell, à partir de son terrain à Mayotte et
de  son expérience  nord-africaine,  travaille  sur  la  question de  la  possession comme
dramaturgie, en tentant de repenser la catégorie de « théâtre vécu » inventée dans les
années 1950 par Leiris et Métraux. Erwan Dianteill a examiné la question du genre dans
la  mythologie  divinatoire  du  culte  d’Ifa.  Il  apparaît  que,  à  côté  de  mythes  de
justification de la domination masculine, on trouve aussi dans ce corpus des mythes
donnant  une  place  initiatique  aux  femmes  et  aux  hommes  homosexuels.  L’un  des
mythes relate en particulier que Orula, le premier devin, eut un frère homosexuel. Ces
analyses donneront lieu à une publication prochaine dans L’Homme.
2 Plusieurs invités ont présenté des travaux récents dans le séminaire. Bénédicte Brac de
La Perrière est venue parler des rituels de possession en Birmanie. Maria Teixeira a
exposé les résultats de ses recherches chez les Manjak de Guinée Bissao, où elle a étudié
les  différents  aspects  du  culte  des  ancêtres  et  de  la  lutte  contre  les  sorciers  qui
manipulent certaines puissances sauvages. Nous avons aussi invité Élisabeth Claverie à
décrire les relations entretenues avec la Vierge par les pèlerins qui se rendaient en
Yougoslavie  dans  les  années  1990.  Caterina  Pasqualino,  auteur  d’une  étude  sur  les
Gitans de Jerez de la Frontera, a analysé devant nous le sens du « duende », cet esprit
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du  chant  dont  l’importance  est  cruciale  dans  le  flamenco,  ainsi  que  les  formes
expressives de la dévotion catholique dans la population gitanne. Pierre Lemonier a
présenté son dernier livre, Le sabbat des lucioles,  qui porte sur la sorcellerie dans un
village de Nouvelle-Guinée et  l’imaginaire cannibale  qui  lui  est  associée,  tandis  que
Madeleine  Dobkin  De  Rios,  spécialiste  des  psychotropes  amazoniens,  a  montré
comment un tourisme centré sur l’usage de l’ayahuasca se développe actuellement dans
certaines  régions d’Amérique latine.  Deux chercheurs,  enfin,  sont  intervenus sur  la
question noire dans les Amériques : Christine Douxami sur le théâtre noir militant au
Brésil et ses relations avec le candomblé, Amzhat Boukari sur la biographie de Rodney
King, un intellectuel nationaliste noir, proche du mouvement rastafarien des Caraïbes.
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